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L’analyse de chaînes de valeur ou filières est une 
méthode puissante pour comprendre comment les 
individus et les organisations interagissent et 
collaborent afin de créer, commercialiser et consommer 
des produits agricoles. Les filières sont particulièrement 
importantes pour nous aider à relier les petits 
producteurs aux marchés.  
 
L’analyse des filières est une approche de plus en plus 
utilisée par le GCRAI et ses partenaires afin de 
déterminer la demande, définir les leviers d’action, 
cadrer les solutions et d’apporter des innovations 
agronomiques et des interventions institutionnelles et 
technologiques.  
 
Une boîte à outils sur les filières agro-
alimentaires 
Cependant, les filières sont souvent complexes et 
l’expertise et l’expérience pour les analyser est 
éparpillée. De plus, il y a peu de liens entre chercheurs 
en économie des filières et les acteurs du 
développement de ces filières. La boîte à outils filières 
est destinée à aider les chercheurs et les partenaires du 
développement à surmonter ces obstacles. 
 
L’Internet est un portail vers de nombreux sites web, 
des ressources et des outils qui nous aident à 
comprendre les filières agro-alimentaires et à 
développer les connaissances des acteurs et analystes 
des filières.  
 
Les chaînons manquants dans cette chaîne de l’agri- 
connaissance sont des mécanismes efficaces pour 
encourager l’interaction et les échanges entre 
chercheurs qui développent des outils d’analyse des 
filières et acteurs de terrain qui les utilisent. 
La boîte à outils filières servira d’entrepôt et de plate-
forme d’apprentissage – utilisant la puissance des 
technologies d’information et de communication pour 
rassembler personnes et ressources.  
 
Elle reliera les utilisateurs des ressources sur l’analyse des 
filières à ceux qui les auront créées. Elle appuiera une 
communauté de pratiques en rapprochant chercheurs et 
acteurs du développement afin de relire de façon critique, 
évaluer et améliorer les approches filières. Elle aidera cette 
communauté de pratique à créer des outils d’analyse et 
de développement des filières qui seront mieux adaptés 
aux terrains. 
 
Relier et collecter 
La boîte à outils filières combinera deux outils de 
communication déjà existants à une communauté 
dynamique d’acteurs des filières et de chercheurs. 
 
L’outil « interaction » est Dgroups, plus particulièrement 
une communauté discutant des moyens pour « relier 
les petits agriculteurs aux marchés dynamiques » 
(dgroups.org/cta/lf2m). 
 
Ce groupe LF2M (pour linking farmers to markets) 
apporte un forum ouvert à toute la communauté du 
développement – spécialistes et chercheurs, le secteur 
privé, les organisations de producteurs et les décideurs 
politiques – afin de discuter, partager et réfléchir sur de 
nouvelles initiatives et innovations. Il s’agit d’un lieu de 
communication informelle où des parties prenantes 
intéressées et partageant une même sensibilité peuvent 
émettre et discuter idées, concepts, facteurs de réussite, 
nouvelles initiatives, projets, services, guides 
méthodologiques et ateliers de travail. 
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La plate-forme de cette communauté est modérée de 
façon active afin d’assurer un dialogue et un partage 
de connaissance efficaces.  
 
L’outil « documentation » est CGSpace. 
(cgspace.cgiar.org). C’est une plate-forme d’accès libre 
qui permet aux membres de la communauté de 
rassembler, partager, publier et disséminer des 
ressources pertinentes.  
 
Cette plate-forme documentaire est gérée de façon 
active afin d’organiser et de contrôler la qualité des 
ressources afin de permettre la découverte des 
ressources et leur réutilisation maximale. 
 
 
Combiner et assembler 
Ces deux plates-formes apporteront et ajouteront de la 
richesse aux initiatives déjà en place. LF2M nous 
apporte un groupe dynamique déjà formé avec des 
liens vers de nombreuses organisations et modes 
d’action ; CGSpace possède déjà des ressources 
documentaires pertinentes et un appui spécial isé 
d’organisations qui travaillent déjà sur les filières.  
 
Ces efforts virtuels seront étendus et consolidés à 
travers des conférences régulières dans le monde réel 
où seront assemblées et synthétisées les bonnes 
pratiques des créateurs et utilisateurs d’outils d’analyse 
des filières, ainsi que celles des acteurs du 
développement de ces filières. 
 
Nous espérons lancer la boîte à outils en décembre 
2012. 
 
Collaborer 
Rejoignez-nous pour créer la boîte à outils et y 
contribuer !  
 
Rejoignez la discussion: http://dgroups.org/cta/lf2m 
 
Partager une ressource: envoyez un courriel avec votre 
contribution à Jo Cadilhon @ ILRI  
(j.cadilhon@cgiar.org) 
 
www.dgroups.org/cta/lf2m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
